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Central America: Balance of Total Foreign Debt Disbursed, By Public & Private Sector, 1970-1986
(millions of $) 1970 1975 1976 1977 1978 1979 Central 1349 3390 3888 4601 5908 6874 America Public
648 1863 2201 2798 3776 4644 Private 701 1527 1687 1803 2132 2230 Costa Rica 429 1032 1225 1499 1870
2233 Public 134 421 535 1112 1463 1797 Private 295 611 690 765 768 770 El Salvador 142 502 514 504
986 939 Public 117 323 355 358 512 597 Private 25 179 159 146 474 342 Guatemala 281 465 588 670 821
939 Public 152 255 309 381 485 607 Private 129 210 279 289 336 332 Honduras 183 502 640 826 980 1280
Public 90 264 344 458 696 864 Private 93 238 296 368 284 416 Nicaragua(a) 314 889 921 1102 1251 1483
Public 155 600 658 867 971 1113 Private 159 289 263 235 280 370 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Central 7651 9834 11962 13655 15106 16267 17177 America Public 6387 8582 10548 12578 14118 15429
16257 Private 1264 1252 1414 1077 988 838 920 Costa Rica 2209 2687 3188 3532 3752 3742 3739 Public
1797 2315 2807 3184 3419 3425 3432 Private 412 372 381 348 332 317 307 El Salvador 1176 1608 1808
2023 2095 2162 2093 Public 1030 1391 1615 1839 1909 1982 1927 Private 146 217 193 184 186 180 166
Guatemala 1053 1385 1841 2149 2505 2624 2641 Public 764 1148 1435 2000 2387 2548 2470 Private 289
237 406 149 118 76 171 Honduras 1388 1588 1986 2162 2392 2803 2931 Public 971 1162 1552 1766 2041
2538 2655 Private 417 462 434 396 351 265 276 Nicaragua 1825 2566 3139 3789 4362 4936 5773 Public
1825 2566 3139 3789 4362 4936 5773 Private Percentages of total debt, public & private 1970 1975 1976
1977 1978 1979 Central America Public 48.0 55.0 56.6 60.8 63.9 67.6 Private 52.0 45.0 43.4 39.2 36.1 Costa
Rica Public 31.2 40.8 43.7 49.0 59.5 65.5 Private 68.8 59.2 56.3 50.0 40.5 34.5 El Salvador Public 82.4 64.3
69.1 71.0 51.9 63.6 Private 17.6 35.7 30.9 29.0 48.1 36.4 Guatemala Public 54.1 54.8 52.6 56.9 59.1 64.6
Private 45.9 45.2 47.4 43.1 40.9 35.4 Honduras Public 49.2 52.6 53.8 55.4 71.0 67.5 Private 50.8 47.4 46.2
44.6 29.0 32.5 Nicaragua(a) Public 49.4 67.5 71.4 78.7 77.6 75.1 Private 50.6 32.5 28.6 21.3 22.4 24.9 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 Central America Public 83.5 87.3 88.2 92.1 93.5 94.8 94.6 Private 16.5 12.7
11.8 7.9 6.5 5.2 5.4 Costa Rica Public 81.3 86.2 88.0 90.1 91.1 91.5 91.8 Private 18.7 13.8 12.0 9.9 8.9 8.5
8.2 El Salvador Public 87.6 86.5 89.3 90.9 91.1 91.7 90.1 Private 12.4 13.5 10.7 9.1 8.9 8.3 9.9 Guatemala
Public 72.6 82.9 77.9 93.1 95.3 97.1 93.5 Private 27.4 17.1 22.1 6.9 4.7 2.9 6.5 Honduras Public 70.0 73.2
78.1 81.7 85.3 90.5 90.6 Private 30.0 26.8 21.9 18.3 14.7 9.5 9.4 Nicaragua Public 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 (a) Refers to the external public debt from 1980. Source: United Nations Economic
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on figures of the World Bank,
the Bank for International Settlements and the International Monetary Fund. In Romulo Caballeros,
"External debt in Central America," CEPAL Review No. 32 (August 1987).
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